「亀の子細工」で括られる「日本人」 : 中野重治「おどる男」論 by 濱下 知里 & ハマシタ チサト
「
亀
の
子
細
工
」
で
括
ら
れ
る
「
日
本
人
」
―
―
中
野
重
治
「
お
ど
る
男
」
論
濱
下
知
里
１
二
重
の
支
配
読
売
新
聞
昭
和
時
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
昭
和
時
代
敗
戦
・
占
領
・
独
立
』
が
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
内
閣
や
各
省
、
知
事
な
ど
の
ポ
ス
ト
を
直
接
握
っ
て
行
政
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
最
高
司
令
官
は
指
令
を
発
す
る
の
み
で
、
実
行
す
る
の
は
日
本
政
府
だ
っ（
１
）た」
と
記
す
よ
う
に
、
戦
後
日
本
の
統
治
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
以
下
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
背
後
か
ら
日
本
政
府
を
操
る
間
接
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
人
々
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
統
治
下
に
置
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
日
本
政
府
の
統
治
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
日
本
の
占
領
は
、
人
々
を
統
治
す
る
日
本
政
府
と
、
そ
の
日
本
政
府
を
指
揮
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
お
ど
る
男
」
が
『
新
日
本
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
一
九
四
九
年
一
月
も
、
日
本
は
こ
う
い
っ
た
統
治
の
下
に
置
か
れ
て
い（
２
）た。
電
車
を
待
つ
「
お
れ
」
は
フ
ォ
ー
ム
に
い
る
他
の
客
の
「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
顔
つ
き
や
「
ひ
び
け
て
よ
く
聞
き
と
れ
な
い
」
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
を
意
識
し
な
が
ら
、
電
車
が
来
な
い
と
い
う
語
り
を
重
ね
て
い
く
。
英
語
と
「
日
本
文
」
の
書
か
れ
た
木
札
に
目
を
止
め
た
「
お
れ
」
は
、
そ
れ
ら
を
見
比
べ
る
こ
と
で
痰
を
意
識
す
る
が
、
痰
を
吐
き
出
す
場
所
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
電
車
が
や
っ
て
来
る
。
先
頭
の
占
領
軍
専
用
車
両
を
認
識
し
つ
つ
も
「
日
本
人
の
箱
」
へ
詰
め
か
け
た
人
々
と
、
電
車
か
ら
降
り
よ
う
と
す
る
乗
客
が
ド
ア
の
と
こ
ろ
で
押
し
合
い
滞
留
す
る
。
そ
の
時
「
お
れ
」
の
す
ぐ
前
に
立
っ
て
い
た
お
や
じ
が
、
降
車
客
に
よ
る
前
か
ら
の
圧
力
と
「
お
れ
」
や
女
に
よ
る
後
ろ
か
ら
の
圧
力
で
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
び
あ
が
り
は
じ
め
た
。
女
は
お
や
じ
の
動
き
に
対
し
「
あ
ら
、
ま
た
お
ど
る
！
」
と
声
を
上
げ
、
お
や
じ
に
同
情
し
た
「
お
れ
」
は
女
に
「
ば
ば
あ
め
！
」
と
い
う
言
葉
を
浴
び
せ
よ
う
と
す
る
も
、
そ
の
ま
ま
車
内
へ
詰
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
。「
う
む
…
…
」
と
い
う
ほ
ど
乗
客
が
つ
ま
っ
た
電
車
が
す
べ
り
出
し
た
時
、「
お
れ
」
の
痰
は
「
ど
う
な
つ
た
の
か
わ
か
ら
な
」
く
な
っ
て
い
た
。
中
野
は
『
中
野
重
治
全
集
第
三
巻
』「
作
者
あ
と
が（
３
）き」
で
本
作
に
言
及
し
て
い
る
。
「
五
勺
の
酒
」、「
お
ど
る
男
」、「
軍
楽
」、「
夜
と
日
の
暮
れ
」
な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
「
終
戦
直
後
」
を
ど
こ
か
で
、
し
か
し
あ
る
程
度
本
質
的
に
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と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
戦
争－
敗
戦－
被
占
領
と
い
う
歴
史
の
ど
ん
で
ん
返
し
、
そ
れ
を
ど
う
日
本
人
民
が
受
取
っ
た
か
を
消
極
的
な
が
ら
こ
れ
ら
の
作
は
捕
え
て
い
て
、
そ
の
と
に
か
く
捕
え
た
と
い
う
こ
と
に
幾
分
の
積
極
性
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
。（
…
）
た
し
か
に
こ
こ
に
一
つ
の
敗
終
戦
直
後
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
中
野
は
「
お
ど
る
男
」
を
、「
戦
争－
敗
戦－
被
占
領
」
と
い
う
歴
史
の
流
れ
に
直
面
し
た
日
本
人
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
取
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
捕
え
、「
敗
終
戦
直
後
」
の
日
本
を
反
映
し
て
い
る
作
品
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
述
べ
る
。
一
九
四
五
年
十
一
月
に
共
産
党
に
再
入
党
し
た
中
野
は
、
一
九
四
八
年
の
六
月
末
に
起
こ
っ
た
福
井
県
の
大
地
震
に
際
し
、
日
本
共
産
党
国
会
議
員
団
を
代
表
し
て
福
井
県
へ
向
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
五
日
後
、
警
察
隊
に
拘
引
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
福
井
軍
政
部
軍
政
管
の
命
に
よ
り
東
京
に
押
送
さ
れ
て
し
ま
う
。
竹
内
栄
美
子
は
、
福
井
地
震
と
同
年
の
十
一
月
に
書
か
れ
た
「
お
ど
る
男
」
が
、
こ
の
出
来
事
を
背
景
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
４
）る。
竹
内
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
を
本
作
と
結
び
付
け
、
お
や
じ
を
日
本
、
あ
る
い
は
日
本
国
民
の
位
置
と
読
む
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
占
領
さ
れ
る
日
本
と
い
う
構
図
の
指
摘
は
井
口
時（
５
）男に
も
共
通
し
て
い
る
。
占
領
軍
専
用
車
両
や
英
語
表
記
の
看
板
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
点
か
ら
、
本
作
が
占
領
者
と
し
て
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
存
在
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
ま
た
リ
ピ
ッ
ト
水
田
清（
６
）爾は
、
磯
田
光
一
の
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
が
皇
居
前
の
第
一
生
命
ビ
ル
に
定
め
ら
れ
た
の
は
、
帝
都

が
同
時
に

米
都

を
も
兼
ね
、
後
者
が
優
位
に
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い（
７
）る」
と
い
う
言
説
に
言
及
し
、
こ
れ
を
「
占
領
下
の
東
京
空
間
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
見
解
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
二
重
性
は
本
作
を
論
じ
る
上
で
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
政
府
が
指
令
通
り
動
い
て
い
る
か
を
監
視
し
た
が
、
仮
に
指
令
破
り
が
あ
っ
て
も
直
接
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
最
高
司
令
官
を
通
し
て
日
本
政
府
へ
是
正
を
命
じ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
（
８
）る。
東
京
が
日
本
政
府
に
統
治
さ
れ
る
「
帝
都
」
で
あ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
統
治
さ
れ
る
「
米
都
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
は
、
ま
さ
に
間
接
統
治
に
よ
る
二
重
の
支
配
体
制
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
二
重
性
に
着
目
し
な
が
ら
も
単
純
な
支
配
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
二
重
の
支
配
体
制
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
作
で
描
か
れ
る
「
敗
終
戦
直
後
」
は
二
重
の
支
配
に
着
目
し
な
け
れ
ば
起
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
テ
キ
ス
ト
の
中
で
こ
う
し
た
二
重
の
支
配
を
形
成
す
る
の
は
、
物
語
の
筋
だ
け
で
は
な
い
。
細
部
の
表
現
も
ま
た
そ
う
し
た
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
う
い
っ
た
表
現
、
加
え
て
扇
や
「
亀
の
子
細
工
」
と
い
っ
た
形
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
本
作
が
二
重
の
支
配
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
「
敗
終
戦
直
後
」
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
２
意
訳
さ
れ
る
言
葉
本
作
は
電
車
を
待
つ
「
お
れ
」
の
語
り
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
。
次
に
挙
げ
る
の
は
冒
頭
の
場
面
で
あ
る
。
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「
何
と
か
で
ご
ざ
い
ま
あ
す
…
…
」
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
が
と
き
ど
き
何
か
い
う
が
、
が
ん
が
ん
ひ
び
け
て
よ
く
聞
き
と
れ
な
い
。
待
つ
て
い
る
電
車
が
ど
こ
や
ら
ま
で
来
た
、
ど
こ
や
ら
を
出
た
と
い
う
の
で
で
も
あ
れ
ば
ひ
び
け
て
い
て
も
す
ぐ
わ
か
る
。
最
初
の
が
あ
ん
と
い
う
声
で
、
別
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
と
、
あ
と
は
誰
も
聞
こ
う
と
も
し
な
い
。
フ
ォ
ー
ム
に
響
く
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
は
「
が
ん
が
ん
ひ
び
け
て
よ
く
聞
き
と
れ
な
い
」。「
聞
き
と
れ
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
お
れ
」
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
が
聞
こ
え
な
い
の
で
は
な
く
、
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
言
葉
に
対
し
、
再
現
の
取
捨
選
択
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
耳
で
聞
い
た
も
の
を
理
解
し
、
そ
れ
を
言
葉
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
を
「
聞
き
と
れ
た
」
こ
と
が
表
せ
る
。
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
お
れ
」
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
言
葉
を
文
字
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
は
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
用
い
た
直
接
話
法
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
お
れ
」
は
自
分
が
待
っ
て
い
る
電
車
の
運
行
状
況
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
「
ひ
び
け
て
い
て
も
す
ぐ
わ
か
る
」
が
、
そ
れ
に
関
係
の
な
い
こ
と
だ
と
分
れ
ば
「
あ
と
は
誰
も
聞
こ
う
と
も
し
な
い
」
と
語
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
を
、
再
現
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。こ
れ
は
「
お
れ
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
き
に
、
情
報
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。「
何
と
か
で
ご
ざ
い
ま
あ
す
…
…
」
と
い
う
表
現
に
も
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
声
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
言
葉
を
「
聞
き
と
」
る
必
要
の
な
い
も
の
と
判
断
し
た
「
お
れ
」
は
、
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
言
葉
を
直
接
話
法
で
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
何
と
か
」
と
い
う
言
葉
で
表
象
す
る
。「
お
れ
」
は
語
り
に
よ
っ
て
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
言
葉
を
不
明
瞭
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
来
な
い
。
そ
こ
で
見
ま
わ
す
と
木
札
が
さ
が
つ
て
い
る
。
英
語
が
書
い
て
あ
る
。N
O
LO
IT
ERIN
G.
何
の
こ
と
か
と
寄
つ
て
日
本
文
を
読
む
。「
無
用
の
者
歩
廊
を
徘
徊
す
べ
か
ら
ず
」
―
―
ム
ヨ
ウ
ノ
モ
ノ
ホ
ロ
ウ
ヲ
ハ
イ
カ
イ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
―
―
な
ん
だ
つ
て
こ
う
だ
ろ
う
と
ま
た
不
服
に
な
る
。
い
つ
か
別
の
線
に
乗
つ
た
ら
、「
固
ク
車
外
乗
車
ヲ
禁
ズ
」
と
書
い
て
あ
つ
た
。
車
外
乗
車
つ
て
何
だ
と
思
つ
て
み
る
と
、
や
は
り
英
語
が
書
い
て
あ
つ
て
、
お
れ
に
も
わ
か
る
英
語
で
「
外
か
ら
ぶ
ら
さ
が
る
な
」
と
い
う
意
味
が
書
い
て
あ
つ
た
。
外
か
ら
ぶ
ら
さ
が
る
な
…
…
固
ク
車
外
乗
車
ヲ
禁
ズ
…
…
N
O
LO
IT
ERIN
G
…
…
無
用
の
者
歩
廊
を
徘
徊
す
べ
か
ら
ず
…
…
の
ど
頭
で
並
べ
て
い
る
と
咽
喉
の
下
が
い
や
な
気
に
な
つ
て
来
た
。
わ
か
た
ん
つ
て
い
る
。
痰
が
出
る
の
だ
。
フ
ォ
ー
ム
の
木
札
に
目
を
と
め
る
「
お
れ
」
は
、「
日
本
文
」
と
英
語
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、
木
札
に
書
か
れ
た
文
章
の
意
味
を
理
解
し
て
い
く
。「
日
本
人
」
の
中
に
は
、「
お
れ
」
の
よ
う
に
英
語
を
解
さ
な
い
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
日
本
人
」
に
対
し
て
「N
O
LO
IT
ERIN
G
」
と
掲
げ
る
の
は
、
英
語
と
い
う
言
語
に
象
徴
さ
れ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
権
威
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
「
日
本
文
」
は
、「
お
れ
」
に
よ
っ
て
「
ム
ヨ
ウ
ノ
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モ
ノ
ホ
ロ
ウ
ヲ
ハ
イ
カ
イ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
カ
タ
カ
ナ
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
目
で
見
て
瞬
時
に
文
意
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
英
語
と
「
日
本
文
」
は
、
ど
ち
ら
も
「
お
れ
」
に
と
っ
て
視
覚
的
理
解
の
困
難
な
も
の
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
固
ク
車
外
乗
車
ヲ
禁
ズ
」
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
「
お
れ
」
が
疑
問
を
抱
い
た
「
車
外
乗
車
」
と
い
う
言
葉
が
、「
外
か
ら
ぶ
ら
さ
が
る
な
と
い
う
意
味
」
の
英
語
を
翻
訳
す
る
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
と
は
い
え
、
あ
る
言
語
を
他
の
言
語
に
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ（
９
）る。
そ
こ
で
は
必
ず
翻
訳
を
行
う
主
体
に
よ
る
情
報
の
限
定
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
完
成
す
る
訳
文
は
主
体
の
意
図
が
内
包
さ
れ
た
意
訳
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
の
翻
訳
の
不
可
能
性
は
、
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
が
「
何
と
か
で
ご
ざ
い
ま
あ
す
…
…
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
共
通
す
る
。
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
に
対
し
情
報
を
限
定
す
る
主
体
と
し
て
「
お
れ
」
が
起
ち
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
、
英
語
を
「
日
本
文
」
へ
翻
訳
す
る
主
体
と
し
て
日
本
政
府
が
起
ち
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。「
お
れ
」
の
「
な
ん
だ
つ
て
こ
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
不
服
は
、
英
語
を
「
日
本
文
」
へ
変
え
る
こ
と
で
己
の
権
威
を
示
す
日
本
政
府
へ
の
不
服
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
「
お
れ
」
は
「
外
か
ら
ぶ
ら
さ
が
る
な
と
い
う
意
味
が
書
い
て
あ
つ
た
」
と
語
る
こ
と
で
、
情
報
を
限
定
す
る
。
自
身
の
意
訳
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
権
威
を
示
す
英
語
、
そ
し
て
日
本
政
府
の
権
威
を
示
す
「
日
本
文
」
を
並
べ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
内
容
を
表
す
文
章
が
、
内
包
す
る
意
図
に
よ
っ
て
異
な
る
形
を
現
出
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。「
お
れ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
が
、
そ
こ
に
措
定
さ
れ
る
主
体
の
制
約
な
し
に
は
語
り
得
な
い
と
意
識
す
る
こ
と
で
「
痰
が
出
る
」
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
指
示
を
出
し
、
そ
れ
を
受
け
た
日
本
政
府
が
国
民
へ
向
け
て
何
か
を
す
る
と
い
う
間
接
統
治
の
体
制
は
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
日
本
政
府
に
も
支
配
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
作
り
出
し
た
。
注
意
文
の
複
数
性
と
、
こ
う
し
た
支
配
の
重
な
り
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。
主
体
に
よ
っ
て
複
数
の
形
を
と
る
文
章
が
一
つ
の
内
容
を
表
す
も
の
と
し
て
重
な
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
「
お
れ
」
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
に
よ
っ
て
支
配
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
違
和
感
を
抱
く
人
物
で
あ
る
。
一
方
で
、「
お
れ
」
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
日
本
政
府
同
様
、
言
葉
を
意
訳
す
る
主
体
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
日
本
政
府
が
情
報
を
限
定
し
意
訳
す
る
こ
と
に
痰
を
意
識
し
て
い
た
「
お
れ
」
も
ま
た
、「「
外
か
ら
ぶ
ら
さ
が
る
な
」
と
い
う
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
」
と
語
る
こ
と
で
、
情
報
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
意
文
を
読
む
「
お
れ
」
の
語
り
に
は
、
い
ず
れ
も
「
…
…
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。「N
O
LO
IT
ERIN
G
」
と
木
札
に
記
す
と
き
、
そ
こ
に
は
当
然
そ
れ
を
記
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
図
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
意
図
は
明
確
に
記
さ
れ
な
い
。
同
様
に
「
日
本
文
」
を
提
示
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
日
本
政
府
の
意
図
が
介
在
す
る
が
、
こ
れ
も
明
確
に
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
け
れ
ど
言
葉
と
い
う
形
で
描
出
さ
れ
な
い
意
図
が
、「
…
…
」
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
…
…
」
は
こ
の
場
面
に
限
ら
ず
本
作
を
通
し
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、「
お
れ
」
が
赤
羽
か
ら
有
楽
町
ま
で
一
度
も
電
車
で
座
れ
た
こ
と
の
な
い
「
不
幸
な
娘
」
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
は
、「
き
ょ
う
こ
そ
は
…
…
片
み
ち
で
も
…
…
」
と
娘
の
思
い
を
語
る
部
分
で
三
点
リ
ー
ダ
ー
が
付
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
先
に
挙
げ
た
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
、
加
え
て
「
お
れ
」
が
痰
を
吐
き
出
す
場
所
を
探
し
あ
ぐ
ね
る
と
き
や
飛
び
あ
が
る
お
や
じ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
女
に
言
っ
て
や
る
一
言
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
― 99 ―
と
き
に
も
「
…
…
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、電
車
が
フ
ォ
ー
ム
に
入
っ
て
き
た
際
の
描
写
は
、『
新
日
本
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た
初
出
版
で
は
「
日
本
人
の
箱
へ
！
」
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
「
日
本
人
の
箱
へ
！
…
…
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
日
本
人
の
箱
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
付
け
加
え
ら
れ
た
「
…
…
」
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
電
車
の
二
車
両
目
を
「
日
本
人
の
箱
」
と
表
現
す
る
の
は
語
り
手
の
「
お
れ
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
付
さ
れ
た
三
点
リ
ー
ダ
ー
は
「
日
本
人
の
箱
」
と
い
う
語
り
に
「
お
れ
」
の
意
図
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。「
…
…
」
が
追
記
さ
れ
る
こ
と
で
、「
日
本
人
の
箱
」
と
い
う
表
現
が
「
お
れ
」
に
よ
る
意
訳
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
お
れ
」
の
語
り
は
、
言
葉
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
３
変
化
す
る
形
も
う
少
し
痰
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
痰
は
粘
り
気
の
あ
る
流
体
で
あ
り
、
粘
膜
か
ら
分
泌
さ
れ
る
。「
お
れ
」
は
「
心
が
き
ま
ら
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
吐
き
出
す
こ
と
も
飲
み
込
む
こ
と
も
せ
ず
、「
咽
喉
の
下
」
に
保
持
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
お
れ
」
は
「
気
管
支
の
粘
膜
に
そ
れ
が
た
ま
つ
て
―
―
気
管
支
の
粘
膜
と
い
う
の
だ
か
ど
う
だ
か
知
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
そ
こ
の
ク
ダ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
つ
ま
つ
て
、
そ
れ
が
刺
激
す
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
頭
に
く
る
」
も
の
を
、
痰
と
呼
称
す
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
「
咽
喉
の
下
」
に
感
じ
て
い
る
「
い
や
な
気
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
フ
ォ
ー
ム
の
す
そ
の
溝
や
紙
、
ハ
ン
ケ
チ
、
痰
つ
ぼ
と
い
っ
た
吐
き
出
す
場
所
の
候
補
を
挙
げ
つ
つ
も
、「
ど
う
す
る
か
…
…
」
と
決
め
か
ね
て
い
る
「
お
れ
」
は
、
痰
と
呼
称
す
る
こ
と
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
い
や
な
気
」
を
、
自
身
の
な
か
で
滞
留
さ
せ
て
い
る
。
本
作
の
舞
台
は
、
一
九
四
七
年
以
降
の
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
に
あ
る
東
京
で
あ
る
。
人
々
は
敗
戦
直
後
と
は
異
な
り
、
占
領
軍
専
用
車
両
に
対
し
て
「
嫉
ま
し
い
と
か
羨
ま
し
い
と
か
い
う
目
を
す
る
も
の
が
誰
も
い
な
い
。
認
識
し
は
す
る
が
、
そ
れ
以
上
心
を
う
ご
か
し
て
い
る
余
裕
が
な
い
」。
日
本
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
認
識
」
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
対
し
て
「
嫉
ま
し
い
」
と
か
「
羨
ま
し
い
」
と
い
っ
た
感
情
の
形
を
と
ら
な
い
。
日
本
政
府
の
み
な
ら
ず
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
も
支
配
さ
れ
る
と
い
う
体
制
の
な
か
で
、
そ
う
い
っ
た
「
認
識
」
は
人
々
の
中
に
滞
留
し
て
い
る
。
痰
や
人
々
の
「
認
識
」
と
い
う
流
動
的
な
も
の
が
、
流
動
的
な
ま
ま
に
滞
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
。あ
ド
ア
が
開
く
。
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
、
つ
か
え
な
が
ら
客
が
降
り
て
く
る
。
そ
の
降
り
方
が
下
で
は
た
ま
ら
な
い
。
両
方
か
ら
ド
ア
の
と
こ
ろ
へ
押
し
て
き
て
、
わ
れ
先
き
に
降
り
よ
う
と
す
る
た
め
肝
腎
の
と
こ
ろ
で
流
れ
が
せ
か
れ
る
。
そ
こ
か
ら
か
ら
だ
を
も
ぐ
よ
う
に
し
て
一
人
二
人
ず
つ
飛
び
だ
し
て
く
る
。
む
し
ろ
飛
ば
さ
れ
て
、
は
じ
き
だ
さ
れ
て
く
る
。開
い
た
扇
を
二
本
カ
ナ
メ
の
と
こ
ろ
で
背
な
か
合
わ
せ
に
し
て
、
一
枚
は
車
の
な
か
へ
、
一
枚
は
フ
ォ
ー
ム
の
上
へ
置
い
た
と
い
う
形
に
な
り
、
中
身
が
カ
ナ
メ
の
つ
ぎ
目
で
無
理
に
圧
搾
さ
れ
る
た
め
、
フ
ォ
ー
ム
へ
吐
き
だ
さ
れ
た
と
た
ん
に
逆
の
力
で
ふ
く
れ
あ
が
つ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
ド
ア
を
は
さ
ん
で
電
車
の
内
側
と
外
側
に
、
人
々
が
滞
留
し
て
い
る
。「
お
れ
」
は
彼
ら
を
開
い
た
扇
に
例
え
る
。
扇
は
固
有
の
形
を
持
ち
― 100 ―
な
が
ら
も
、
カ
ナ
メ
を
支
点
に
閉
じ
た
り
開
い
た
り
す
る
こ
と
で
そ
の
形
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
車
内
へ
と
開
い
た
扇
は
、
電
車
か
ら
フ
ォ
ー
ム
へ
降
り
よ
う
と
す
る
乗
客
た
ち
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
フ
ォ
ー
ム
へ
と
開
い
た
扇
は
、
電
車
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
彼
ら
は
電
車
の
ド
ア
を
カ
ナ
メ
代
り
に
、〈
降
り
よ
う
と
す
る
乗
客
〉
と
〈
乗
り
込
も
う
と
す
る
人
々
〉
に
括
ら
れ
て
い
る
。「
お
れ
」
は
「
い
や
な
気
」
を
痰
と
呼
ぶ
こ
と
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
人
々
の
滞
留
を
扇
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
彼
ら
の
あ
り
様
を
限
定
す
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
お
れ
」
自
身
も
〈
乗
り
込
も
う
と
す
る
人
々
〉
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
だ
。「
お
れ
」
は
自
分
の
語
り
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
も
扇
の
形
の
中
に
括
っ
て
し
ま
う
。「
お
れ
」
は
語
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
あ
り
様
を
も
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
お
れ
」
の
語
り
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
た
括
り
は
次
第
に
可
視
化
さ
れ
て
い
く
。
う
し
ろ
を
向
け
ぬ
男
に
、
う
し
ろ
か
ら
、
背
な
か
に
く
つ
つ
い
て
い
て
毒
づ
く
女
！
そ
れ
が
、
お
や
じ
に
た
い
す
る
溺
れ
る
よ
う
な
同
情
を
そ
そ
つ
て
き
た
。
ま
だ
下
の
方
で
、
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
で
お
ど
つ
て
い
る
お
や
じ
、
こ
い
つ
の
た
め
、
何
か
ひ
と
こ
と
女
に
い
つ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
非
常
な
速
さ
で
や
み
く
も
に
こ
み
あ
げ
て
く
る
。
関
係
の
な
い
よ
う
な
こ
と
で
も
い
い
。
だ
れ
が
い
つ
た
か
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
。
ひ
と
言
が
嬉
し
い
の
だ
。
何
と
い
つ
て
や
る
か
。
ひ
と
言
で
へ
こ
ま
す
の
…
…
こ
こ
で
お
や
じ
の
恰
好
は
「
亀
の
子
」
で
は
な
く
「
亀
の
子
細
工
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。「
亀
の
子
細
工
」
は
水
引
や
組
紐
で
行
わ
れ
る
細
工
で
、
左
右
上
下
、
交
互
に
紐
を
組
ん
で
い
き
そ
れ
を
引
き
結
ぶ
こ
と
で
出
来
上
が
る
。「
亀
の
子
細
工
」
が
「
亀
の
子
」
を
模
し
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
や
じ
は
電
車
か
ら
降
り
て
く
る
乗
客
に
よ
る
前
か
ら
の
圧
力
と
、「
お
れ
」
や
女
に
よ
る
後
ろ
か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
び
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
お
や
じ
の
飛
び
あ
が
る
動
き
は
「
し
よ
う
が
な
い
じ
や
な
い
か
。
彼
は
位
置
で
不
つ
ぶ
幸
な
の
だ
。
彼
は
上
へ
、
空
中
へ
逃
げ
て
い
る
の
だ
。
さ
も
な
け
れ
や
潰
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
『
な
る
』
じ
や
な
い
か
…
…
」
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
お
や
じ
は
「
位
置
で
不
幸
」
な
人
物
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
に
は
も
う
一
人
、
不
幸
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
人
物
が
登
場
し
て
い
た
。
そ
れ
は
赤
羽
か
ら
有
楽
町
ま
で
通
う
あ
い
だ
一
度
も
腰
か
け
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
娘
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
こ
の
娘
を
「
不
幸
な
娘
」
と
語
る
と
き
、
娘
に
席
を
譲
ら
な
か
っ
た
男
た
ち
の
気
持
ち
に
共
感
し
て
い
る
。「
い
ま
の
日
本
人
の
あ
る
一
部
と
い
つ
た
気
持
ち
」
と
語
る
「
お
れ
」
は
、
自
身
を
「
い
ま
の
日
本
人
」
と
い
う
括
り
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
飛
び
だ
す
気
組
み
に
な
れ
な
い
」
人
物
な
の
だ
。「
お
れ
」
が
自
身
を
「
い
ま
の
日
本
人
」
の
中
に
括
っ
て
し
ま
う
動
き
と
、
注
意
文
に
お
い
て
文
章
の
主
体
が
情
報
を
限
定
す
る
動
き
に
は
重
な
り
が
指
摘
で
き
る
。「
お
れ
」
は
、
任
意
に
情
報
を
選
び
取
っ
て
文
章
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
「
い
ま
の
日
本
人
」
と
い
う
括
り
を
設
け
、
そ
の
中
の
「
あ
る
一
部
」
と
し
て
自
分
を
当
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
お
や
じ
は
「
ぴ
よ
ん
ぴ
よ
ん
飛
び
あ
が
る
」。
お
や
じ
は
「
お
れ
」
と
対
照
的
に
、
飛
び
あ
が
る
こ
と
で
「
い
ま
の
日
本
人
」
と
い
う
括
り
― 101 ―
か
ら
飛
び
出
そ
う
と
す
る
。こ
の
お
や
じ
の
行
動
を
迷
惑
と
感
じ
る
「
お
れ
」
は
、
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
に
も
不
服
を
覚
え
る
。「
戦
争
に
な
つ
て
、
い
か
に
も
役
人
風
ら
し
く
「
降
り
乗
り
は
」
に
改
め
ら
れ
た
」
と
さ
れ
る
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
に
は
「
…
…
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
お
れ
」
が
「
乗
り
降
り
」
を
「
降
り
乗
り
」
へ
と
変
え
る
過
程
に
、「
役
人
」
に
基
づ
く
解
釈
の
介
在
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
は
も
う
一
人
、
意
訳
を
行
う
主
体
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
女
で
あ
る
。
女
は
お
や
じ
の
飛
び
あ
が
る
動
き
に
対
し
「
お
ど
つ
た
り
な
ん
か
し
て
…
…
」
と
声
を
上
げ
る
こ
と
で
、
お
や
じ
が
「
飛
び
あ
が
る
」
こ
と
を
「
お
ど
る
」
と
意
訳
し
て
い
る
の
だ
。こ
の
「
お
ど
る
」
と
い
う
意
訳
に
よ
っ
て
、
お
や
じ
は
「
と
ど
め
を
刺
さ
れ
て
、
そ
の
う
え
滑
稽
な
も
の
と
し
て
刺
さ
れ
た
」
と
二
重
に
刺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
続
く
「
あ
ら
、
ま
た
お
ど
る
！
」
も
重
ね
ら
れ
る
。
こ
の
女
の
意
訳
に
対
し
、「
お
れ
」
は
「
ま
つ
た
く
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
な
い
！
」
と
反
応
を
示
す
が
、
こ
の
「
な
い
こ
と
は
な
い
」
に
も
二
重
性
が
指
摘
で
き
る
。
女
の
意
訳
に
二
重
否
定
で
賛
同
す
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
女
と
共
犯
関
係
を
結
ぶ
の
だ
。
お
や
じ
は
フ
ォ
ー
ム
か
ら
電
車
に
〈
乗
り
込
も
う
と
す
る
人
々
〉
の
一
人
で
あ
っ
た
。
電
車
と
フ
ォ
ー
ム
に
向
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
た
扇
形
は
カ
ナ
メ
の
つ
ぎ
目
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
。「
ド
ア
に
く
つ
つ
く
よ
う
に
し
て
」
立
っ
て
い
る
お
や
じ
の
位
置
は
、
ま
さ
に
二
つ
の
扇
形
が
重
な
る
カ
ナ
メ
の
つ
ぎ
目
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
お
や
じ
は
二
つ
の
形
が
重
な
る
と
こ
ろ
に
い
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
女
に
よ
っ
て
二
重
に
制
圧
さ
れ
る
人
物
な
の
だ
。
「
亀
の
子
」
の
形
を
作
る
結
び
方
は
淡
路
結
び
（
図
２
の
４
）
と
い
う
結
び
方
を
縦
に
二
つ
重
ね
て
出
来
上
が（
１０
）る。
お
や
じ
は
「
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
形
や
言
葉
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
括
り
が
重
な
り
合
っ
た
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
身
動
き
の
取
れ
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
お
や
じ
を
後
ろ
か
ら
圧
迫
し
そ
の
様
子
を
「
お
ど
る
」
と
意
訳
す
る
女
も
、「
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
」
と
語
る
「
お
れ
」
も
、
一
様
に
満
員
電
車
の
中
に
押
し
込
ま
れ
て
い
く
。
棒
に
つ
か
ま
つ
た
お
れ
の
両
脇
を
ぐ
い
ぐ
い
押
し
て
き
て
、
お
れ
を
押
し
な
が
ら
か
ら
だ
を
ひ
と
ま
わ
り
し
て
押
さ
れ
て
行
く
お
か
し
い
腹
の
立
つ
の
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
「
う
む
…
…
」
と
い
う
ほ
ど
い
つ
ぱ
い
に
つ
ま
つ
た
。
電
車
に
乗
り
込
ん
だ
「
お
れ
」
は
、
棒
に
つ
か
ま
る
が
、
両
脇
か
ら
ぐ
い
ぐ
い
押
さ
れ
、
体
の
周
り
を
一
周
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
お
れ
」
の
置
か
れ
た
状
況
は
、「
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
」
と
語
ら
れ
る
お
や
じ
と
共
通
し
て
い
る
。し
か
し
「
お
れ
」
は
お
や
じ
の
よ
う
に
「
お
ど
る
」
こ
と
は
な
い
。
「
お
れ
」
は
自
分
で
自
分
を
「
い
ま
の
日
本
人
の
あ
る
一
部
」
と
定
義
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
「
亀
の
子
細
工
」
と
し
て
括
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
初
出
誌
で
は
こ
の
引
用
部
分
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
棒
に
つ
か
ま
つ
た
お
れ
の
兩
脇
を
ぐ
い
ぐ
い
押
し
て
來
て
、
お
れ
を
押
し
な
が
ら
か
ら
だ
を
一
廻
り
し
て
押
さ
れ
て
行
く
お
か
し
い
腹
の
立
つ
マ
マ
の
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
ウ
ム
と
い
う
ほ
ど
一
ぱ
い
に
つ
か
ま
つ
た
。
初
出
誌
で
は
「
ウ
ム
」
だ
っ
た
も
の
が
、
全
集
版
で
は
「
う
む
…
…
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
稿
に
よ
っ
て
、「
う
む
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
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の
形
が
あ
っ
て
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
単
語
と
、
反
対
に
主
体
の
意
図
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
な
が
ら
も
形
を
も
た
な
い
「
…
…
」
が
、
と
も
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
に
括
ら
れ
る
。「
う
む
」
と
「
…
…
」
を
一
括
り
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
の
中
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
動
き
と
、「
お
れ
」
や
女
や
お
や
じ
が
電
車
と
い
う
空
間
の
中
に
詰
め
込
ま
れ
一
括
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
動
き
の
対
応
が
、
こ
こ
に
指
摘
で
き
よ
う
。
カ
ナ
メ
の
一
点
で
〈
乗
り
込
も
う
と
す
る
人
々
〉
と
い
う
扇
形
に
括
ら
れ
て
い
た
「
お
れ
」
と
女
と
お
や
じ
は
、
満
員
電
車
に
詰
め
込
ま
れ
る
よ
う
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
の
中
に
括
ら
れ
、
一
つ
の
形
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
４
「
亀
の
子
細
工
」
の
形
に
括
る
「
お
れ
」
が
フ
ォ
ー
ム
で
電
車
を
待
っ
て
い
る
場
面
で
は
「
い
ら
い
ら
」、
「
ば
さ
ば
さ
」
と
い
っ
た
同
じ
音
を
重
ね
る
言
葉
や
、「
ど
の
男
も
ど
の
男
も
」、「
外
へ
外
へ
」、「
本
質
的
な
も
の
へ
本
質
的
な
も
の
へ
」
の
よ
う
な
同
じ
言
葉
を
重
ね
る
表
現
が
特
徴
的
だ
。
こ
う
い
っ
た
表
現
は
こ
の
場
面
だ
け
で
な
く
、
本
作
中
に
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
お
れ
」
の
思
考
も
重
ね
て
表
現
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
本
作
は
「
せ
い
て
い
る
時
に
か
ぎ
つ
て
な
か
な
か
電
車
が
来
な
い
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
直
後
、「
お
れ
」
の
関
心
は
フ
ォ
ー
ム
で
電
車
を
待
つ
人
々
の
顔
へ
と
移
っ
て
い
く
が
、「
来
ね
え
な
ア
…
…
」
と
い
う
セ
リ
フ
と
と
も
に
、
再
び
電
車
が
来
な
い
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
後
、「
お
れ
」
の
思
考
は
再
び
人
々
の
顔
へ
と
戻
っ
て
い
き
一
度
は
他
の
事
へ
と
移
っ
て
い
く
も
の
の
、
こ
の
五
段
落
後
に
は
「
ま
だ
来
な
い
」
と
電
車
が
来
な
い
こ
と
が
重
ね
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
「
お
れ
」
は
、
電
車
が
来
な
い
こ
と
を
何
重
に
も
意
識
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
語
り
の
リ
ズ
ム
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
た
だ
同
じ
リ
ズ
ム
を
刻
み
続
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
れ
の
ほ
う
は
、
人
の
ふ
え
て
く
る
の
が
つ
ま
ら
な
く
、
気
に
く
わ
な
い
。
お
互
い
に
せ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
同
情
を
す
れ
ば
い
い
の
が
反
対
反
対
と
行
く
。
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
行
つ
て
、
そ
れ
が
乗
り
こ
ん
だ
時
の
あ
り
さ
ま
が
見
え
て
き
て
、
少
な
け
れ
ば
い
い
、
電
車
が
来
て
も
、
う
ま
く
乗
り
こ
め
ぬ
人
間
が
出
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
さ
も
し
い
気
に
な
つ
て
そ
れ
が
直
ら
な
い
。（
…
）
そ
の
あ
い
だ
に
、
が
が
あ
ん
と
い
う
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
が
鳴
つ
て
反
対
が
わ
の
電
車
が
来
た
。
ず
い
ぶ
ん
の
人
が
降
り
る
。
そ
し
て
や
つ
と
少
し
身
軽
に
な
つ
た
と
い
う
形
で
出
て
行
く
。
そ
れ
を
見
送
つ
て
「
い
め
い
め
し
い
…
…
」
と
い
う
気
に
な
る
。
そ
ん
な
気
に
な
ら
な
く
の
ぼ
く
だ
て
も
い
い
。
上
り
下
り
は
ち
が
つ
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
や
れ
ば
い
い
の
が
反
対
に
な
る
。
こ
こ
で
「
お
れ
」
は
、
電
車
を
待
つ
人
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、「
同
の
ぼ
く
だ
情
を
す
れ
ば
い
い
の
が
反
対
反
対
と
行
く
」、「
上
り
下
り
は
ち
が
つ
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
や
れ
ば
い
い
の
が
反
対
に
な
る
」
と
語
る
。
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。「
お
れ
」
が
フ
ォ
ー
ム
に
い
る
人
々
の
顔
つ
き
を
見
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
電
車
が
来
な
い
こ
と
と
人
々
の
顔
つ
き
を
順
番
に
意
識
し
て
い
た
「
お
れ
」
は
、
上
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
降
り
て
き
た
人
が
次
々
と
「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
顔
に
な
っ
て
い
く
様
を
目
に
す
る
。
フ
ォ
ー
ム
へ
や
っ
て
来
た
人
々
も
、「
お
れ
」
や
電
車
を
待
つ
他
の
人
々
も
、
同
じ
「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
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い
う
形
に
統
一
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
隣
人
と
と
も
に
快
適
で
あ
ろ
う
」、「
よ
ろ
こ
ん
で
や
れ
ば
い
い
」
と
語
る
「
お
れ
」
は
、
自
分
と
フ
ォ
ー
ム
に
い
る
他
の
「
日
本
人
」
と
の
差
異
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
反
対
」
に
な
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
結
局
、
他
の
「
日
本
人
」
と
自
分
を
差
別
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
反
対
に
な
る
動
き
が
重
ね
て
語
ら
れ
る
こ
と
だ
。「
隣
人
と
と
も
に
快
適
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
反
対
に
「
自
分
だ
け
を
し
み
つ
た
れ
て
ま
も
ろ
う
」
と
し
、「
よ
ろ
こ
ん
で
や
れ
ば
い
い
」
と
思
う
反
対
に
「「
い
め
い
め
し
い
…
…
」
と
い
う
気
に
な
る
」
と
い
う
動
き
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
の
語
り
に
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
。
電
車
が
フ
ォ
ー
ム
に
入
っ
て
き
て
か
ら
も
同
じ
言
葉
を
重
ね
る
語
り
は
散
見
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
、「
降
り
乗
り
は
お
は
や
く
願
い
ま
あ
す
…
…
」
と
い
う
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
や
、「
お
れ
」
の
「
と
ど
め
を
刺
さ
れ
て
、
そ
の
う
え
滑
稽
な
も
の
と
し
て
刺
さ
れ
た
」
と
い
う
語
り
、
女
の
「
あ
ら
、
ま
た
お
ど
る
！
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
語
り
の
リ
ズ
ム
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
お
や
じ
の
「
ぴ
よ
ん
ぴ
よ
ん
飛
び
あ
が
る
」
動
き
も
繰
り
返
す
こ
と
で
リ
ズ
ム
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
「
お
れ
」
も
女
も
お
や
じ
も
、「
う
む
…
…
」
と
電
車
に
詰
め
込
ま
れ
、
一
つ
の
形
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
語
り
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
こ
と
が
、
一
つ
の
形
を
作
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
本
作
が
刻
み
続
け
る
リ
ズ
ム
が
最
終
的
に
作
り
上
げ
る
形
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
作
の
展
開
を
確
認
し
た
い
。
前
述
の
通
り
本
作
は
「
せ
い
て
い
る
時
に
か
ぎ
つ
て
な
か
な
か
電
車
が
來
な
い
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
、「
お
れ
」
は
電
車
が
来
な
い
こ
と
を
幾
度
も
考
え
て
い
た
（
①
）。
そ
れ
が
今
度
は
上
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
降
り
て
来
た
人
が
「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
顔
に
な
る
と
い
う
変
化
が
度
重
な
り
起
こ
る
な
か
で
、「
同
情
を
す
れ
ば
い
い
の
が
反
対
反
の
ぼ
く
だ
対
と
行
」
き
、「
上
り
下
り
は
ち
が
つ
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
や
れ
ば
い
い
の
が
反
対
に
な
る
」（
②
）。
そ
し
て
こ
の
反
対
に
な
る
動
き
が
重
ね
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
リ
ズ
ム
の
一
部
と
し
て
刻
ま
れ
（
③
）、
電
車
が
フ
ォ
ー
ム
に
到
着
し
て
か
ら
は
、
前
か
ら
も
後
ろ
か
ら
も
押
さ
れ
た
お
や
じ
が
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
び
あ
が
り
（
④
）、
最
後
に
は
電
車
に
押
し
込
ま
れ
て
「
お
れ
」
も
女
も
お
や
じ
も
「
う
む
…
…
」
と
一
つ
の
形
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
言
及
し
た
い
の
は
「
亀
の
子
細
工
」
の
作
り
方
で
あ
る
。「
亀
の
子
細
工
」
を
作
る
時
は
、
は
じ
め
に
二
つ
折
に
し
た
紐
の
片
方
に
輪
を
作
っ
て
置
き
、
そ
の
上
に
反
対
側
の
紐
を
乗
せ
る
（
図
１
）。
そ
し
て
上
に
乗
せ
た
方
の
紐
を
、
最
初
に
作
っ
た
輪
に
く
ぐ
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
三
つ
目
の
輪
を
作
る
（
図
２
）。
こ
の
よ
う
に
同
じ
動
き
を
繰
り
返
す
こ
と
で
複
数
の
輪
を
重
ね
て
い
く
手
順
は
、
本
作
の
展
開
の
①
に
対
応
し
て
い
る
。
次
に
輪
の
後
ろ
に
あ
る
紐
を
輪
の
前
に
置
き
、
反
対
に
輪
の
前
に
あ
る
紐
を
後
ろ
に
置
く
。
そ
し
て
輪
の
下
で
紐
を
交
差
さ
せ
、
左
右
を
反
対
に
す
る
（
図
３
）。
こ
の
上
下
を
反
対
に
し
、
左
右
を
反
対
に
す
る
動
き
は
本
作
の
展
開
の
②
、
③
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
次
に
、
向
か
っ
て
左
に
あ
る
紐
を
右
の
輪
に
下
、
上
、
下
と
順
に
通
し
、
右
手
に
あ
る
紐
を
左
の
輪
に
上
、
下
、
上
、
下
、
上
、
下
と
順
に
通
す
（
図
４
）。
こ
の
動
き
は
お
や
じ
が
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
あ
が
る
④
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
組
み
上
げ
た
紐
に
重
ね
る
よ
う
に
何
度
か
同
じ
手
順
で
紐
を
通
し
て
「
亀
の
子
細
工
」
は
作
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
の
展
開
は
「
亀
の
子
細
工
」
を
作
る
手
順
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
だ
。
組
み
上
げ
た
紐
の
両
端
を
引
っ
ぱ
る
こ
と
で
「
亀
の
子
細
工
」
は
完
成
す
る
。
紐
を
引
き
締
め
る
こ
と
で
組
ま
れ
た
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紐
の
目
が
重
な
る
動
き
は
、「
お
れ
」
や
女
、
お
や
じ
と
い
っ
た
人
々
を
ま
と
め
て
電
車
に
押
し
込
み
括
っ
て
し
ま
う
本
作
の
結
末
部
と
対
応
し
て
い
よ
う
。
本
作
は
、
作
品
全
体
を
通
し
て
「
亀
の
子
細
工
」
と
い
う
一
つ
の
形
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
や
じ
を
表
象
し
て
い
た
「
亀
の
子
細
工
」
が
本
作
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
お
や
じ
は
形
や
言
葉
が
重
ね
ら
れ
た
中
に
い
る
こ
と
で
「
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
」
を
と
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
身
動
き
の
と
れ
な
い
お
や
じ
の
状
況
と
、
乗
客
た
ち
の
状
況
が
重
な
る
。
特
筆
す
べ
き
は
彼
ら
が
詰
め
込
ま
れ
る
先
、
電
車
の
「
第
二
箱
」
が
、「
日
本
人
の
箱
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
先
頭
の
箱
」
は
白
い
線
を
も
つ
占
領
軍
専
用
車
両
で
あ
り
、「
日
本
人
」
は
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
彼
ら
は
「
電
車
」
と
括
ら
れ
る
空
間
の
な
か
で
も
、
さ
ら
に
「
日
本
人
の
箱
」
と
括
ら
れ
る
空
間
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
も
二
重
の
括
り
が
存
在
す
る
。
お
や
じ
を
「
亀
の
子
細
工
み
た
い
な
恰
好
」
で
「
お
ど
っ
た
り
な
ん
か
」
す
る
状
況
へ
追
い
込
ん
で
い
た
の
は
女
で
あ
り
、「
お
れ
」
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
お
や
じ
も
、
お
や
じ
を
意
訳
す
る
女
や
「
お
れ
」
も
、
結
局
「
日
本
人
の
箱
」
に
詰
め
込
ま
れ
「
亀
の
子
細
工
」
の
一
部
と
な
る
。「
亀
の
子
細
工
」
を
組
み
上
げ
る
の
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
日
本
政
府
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
語
る
「
お
れ
」
で
も
あ
る
。「
お
れ
」
は
語
る
こ
と
で
自
ら
作
り
上
げ
た
括
り
の
中
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
括
ら
れ
、
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
。
本
作
は
「
痰
は
ど
う
な
つ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
一
文
で
終
わ
る
。「
痰
が
で
る
」
こ
と
は
、
注
意
文
が
、
必
ず
そ
こ
に
措
定
さ
れ
る
主
体
の
意
図
を
読
み
手
に
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
へ
の
「
お
れ
」
の
不
服
を
表
象
し
て
い
た
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
お
れ
」
が
痰
を
吐
き
出
す
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場
所
を
探
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。酒
井
直
樹
は
『
日
本
思
想
と
い
う
問（
１１
）題』
で
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
「
語
り
か
け
る
」（toaddress
）と「
伝
達
す
る
」（tocom
m
unicate
）
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
弁
別
で
き
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
「
狙
う
」
と
「
当
て
る
」
が
「
的
を
狙
う
」
と
「
的
を
当
て
る
」
と
い
う
対
照
的
な
語
句
に
お
い
て
区
別
で
き
る
よ
う
に
、「
語
り
か
け
る
」
に
は
言
遂
行
表
現
（perfom
ative
）
と
し
て
そ
の
行
為
が
達
成
す
る
事
態
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
伝
達
す
る
」
に
は
そ
の
行
為
が
達
成
さ
れ
る
事
態
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。「
的
を
当
て
る
」
た
め
に
は
ま
ず
「
的
を
狙
わ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
的
を
狙
わ
な
け
れ
ば
、
的
に
当
て
る
こ
と
に
失
敗
す
る
こ
と
さ
へ
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
狙
う
」
が
「
当
て
る
」
に
先
行
す
る
よ
う
に
、「
語
り
か
け
る
」
は
「
伝
達
す
る
」
に
先
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、「
語
り
か
け
る
」
が
「
伝
達
す
る
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、「
語
り
か
け
る
」
こ
と
に
お
い
て
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
宛
名
（address
）
に
到
達
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
語
り
か
け
る
」
と
「
伝
達
す
る
」
は
、「
宛
名
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
作
で
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
が
「
語
り
か
け
る
」
に
あ
た
り
、
注
意
文
が
「
伝
達
す
る
」
に
あ
た
る
。
場
所
を
選
ば
ず
に
吐
き
出
さ
れ
た
痰
は
、「
来
ね
え
な
ア
…
…
」
と
い
う
呟
き
の
よ
う
に
、
誰
に
も
到
達
す
る
こ
と
が
な
い
。
吐
き
出
す
場
所
を
探
す
「
お
れ
」
は
、
ど
こ
か
に
到
達
す
る
言
葉
を
の
ぞ
ん
で
い
る
。「
来
ね
え
な
ア
…
…
」
同
様
、「
ご
ざ
い
ま
あ
す
…
…
」「
願
い
ま
あ
す
…
…
」
と
母
音
を
表
記
す
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
を
「
誰
も
聞
こ
う
と
も
し
な
い
」
も
の
と
語
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
声
に
対
し
痰
を
意
識
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
で
注
意
文
は
「
伝
達
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
注
意
文
は
、
ど
ち
ら
も
「
日
本
人
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
日
本
人
」
は
注
意
文
に
従
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
そ
こ
か
ら
起
ち
あ
が
っ
て
来
る
主
体
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
痰
が
で
る
」
と
語
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
自
分
が
「
亀
の
子
細
工
」
の
よ
う
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
括
ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
逃
れ
よ
う
と
身
悶
え
し
て
い
た
。
し
か
し
身
悶
え
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
お
れ
」
は
よ
り
強
固
に
括
ら
れ
て
し
ま
う
。
痰
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
自
分
が
顕
在
化
し
、「
日
本
人
」
と
い
う
括
り
で
自
分
を
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
日
本
人
」
を
「
宛
名
」
に
「
伝
達
す
る
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
日
本
政
府
が
起
ち
上
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。「
お
れ
」
は
語
り
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
反
対
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
満
員
電
車
は
ま
さ
に
退
屈
で
不
動
の
シ
ス
テ
ム
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
年
婦
人
も
紳
士
も
善
六
も
満
員
電
車
と
い
う
不
動
の
ま
ま
の
時
間
を
強
い
ら
れ（
１２
）る」。こ
れ
は
林
淑
美
が
中
野
重
治
の
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
へ
行
っ
た
言
及
で
あ
る
が
、
本
作
に
登
場
す
る
満
員
電
車
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
身
動
き
で
き
な
い
空
間
は
日
本
政
府
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
だ
け
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
お
れ
」
は
自
身
を
「
日
本
人
」
と
括
り
、
そ
の
中
で
痰
を
意
識
す
る
こ
と
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
の
支
配
に
加
担
し
て
い
る
。
同
様
に
女
も
、「
お
ど
る
」
お
や
じ
を
刺
し
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て
そ
の
動
き
を
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
身
動
き
で
き
な
い
空
間
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
加
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
日
本
人
」
が
自
ら
「
お
ど
る
」
こ
と
な
く
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、電
車
は
「
す
べ
り
出
し
」
て
い
く
の
だ
。
「
お
れ
」
は
「
い
や
な
気
」
を
痰
と
呼
称
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
自
分
を
「
亀
の
子
細
工
」
の
一
部
と
し
て
語
る
こ
と
で
、「
お
れ
」
は
「
亀
の
子
細
工
」
を
強
化
し
、
自
分
の
中
か
ら
分
泌
さ
れ
た
「
い
や
な
気
」
を
痰
と
呼
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。こ
れ
は
二
重
の
支
配
に
身
悶
え
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
分
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
ら
れ
て
い
く
「
日
本
人
」
の
在
り
方
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
支
配
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
彼
ら
と
共
犯
関
係
を
結
ん
で
し
ま
う
自
縄
自
縛
の
「
敗
終
戦
直
後
」
を
描
き
出
し
た
作
品
と
し
て
、「
お
ど
る
男
」
は
あ
る
。
注
（
１
）
読
売
新
聞
昭
和
時
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
昭
和
時
代
敗
戦
・
占
領
・
独
立
』（
二
〇
一
五
年
五
月
、
中
央
公
論
新
社
）
（
２
）
本
作
は
雑
誌
発
表
の
翌
年
に
『
話
四
つ
、
つ
け
た
り
一
つ
』（
一
九
四
九
年
二
月
、
新
日
本
文
学
会
）
に
、「
軍
楽
」「
太
鼓
」「
五
勺
の
酒
」「
街
あ
る
き
」
と
と
も
に
収
録
さ
れ
た
。
（
３
）
「
作
者
あ
と
が
き
」
は
『
中
野
重
治
全
集
第
三
巻
』（
一
九
六
三
年
八
月
、
筑
摩
書
房
）
よ
り
引
用
。
引
用
部
に
続
く
部
分
で
は
「「
お
ど
る
男
」
と
「
夜
と
日
の
暮
れ
」
と
な
ど
は
、
占
領
ア
メ
リ
カ
軍
に
ふ
れ
て
民
族
問
題
が
意
識
さ
れ
て
く
る
敷
居
ぎ
わ
の
問
題
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
中
野
重
治
全
集
第
三
巻
』（
一
九
七
七
年
六
月
、筑
摩
書
房
）
の
「
著
者
う
し
ろ
書
き
戦
後
最
初
の
奇
妙
な
十
年
間
」
で
は
、
先
に
挙
げ
た
全
集
「
作
者
あ
と
が
き
」
で
の
「
私
の
短
篇
の
仕
事
は
大
き
い
よ
り
は
小
さ
く
、
太
い
よ
り
は
細
く
、
要
す
る
に
、
国
と
人
民
と
が
他
か
ら
占
領
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
も
と
で
、
過
去
に
不
可
能
だ
つ
た
政
治
批
判
が
文
学
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
日
本
の
特
殊
性
の
弱
さ
の
反
映
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
気
が
す
る
」
と
い
う
記
述
を
引
用
し
、「
私
と
し
て
、
十
六
年
ま
え
の
こ
の
言
葉
を
取
り
消
す
つ
も
り
は
な
い
」、「
私
は
、
こ
こ
に
あ
の
大
戦
争
期
が
と
に
か
く
姿
を
見
せ
て
い
る
事
実
に
興
味
を
持
つ
。ま
た
敗
戦
直
後
が
と
に
か
く
姿
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
」
と
述
べ
る
。
（
４
）
竹
内
栄
美
子
「
占
領
期
の
明
暗
―
―
中
野
重
治
の
戦
後
小
説
『
お
ど
る
男
』『
軍
楽
』
を
中
心
に
」（『
中
野
重
治
と
戦
後
文
化
運
動
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
に
』
二
〇
一
五
年
一
〇
月
、
論
創
社
）
（
５
）
井
口
時
男
「
解
説
小
説
の
瞬
発
力
」（『
戦
後
短
篇
小
説
再
発
見
８
歴
史
の
証
言
』
二
〇
〇
二
年
一
月
、
講
談
社
文
芸
文
庫
）
（
６
）
リ
ピ
ッ
ト
水
田
清
爾
「
占
領
の
刻
印
―
―
文
学
に
お
け
る
戦
後
の
東
京
地
図
」（「
文
学
」
二
〇
一
六
年
一
一
・
一
二
月
号
、
岩
波
書
店
）
（
７
）
磯
田
光
一
『
思
想
と
し
て
の
東
京：
鹿
鳴
館
の
系
譜
』（『
磯
田
光
一
著
作
集
第
５
巻
』
一
九
九
一
年
四
月
、
小
沢
書
店
）
（
８
）
（
１
）
に
同
じ
。
（
９
）
酒
井
直
樹
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
』（
一
九
九
七
年
三
月
、
岩
波
書
店
）
に
「
翻
訳
に
お
い
て
は
二
言
語
の
意
味
作
用
（signification
）
間
に
対
照
的
で
等
価
な
関
係
が
当
然
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
翻
訳
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
と
移
動
す
る
た
め
の
労
働
を
要
す
る
仕
事
と
し
て
の
翻
訳
を
問
題
に
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
翻
訳
は
、
二
つ
の
言
語
に
属
す
る
二
つ
の
文
（
セ
ン
テ
ン
ス
）
に
お
け
る
正
確
な
対
応
関
係
と
い
う
見
地
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
。
（
１０
）
松
田
愛
子
『【
新
装
版
】
紐
で
楽
し
む
は
じ
め
て
の
花
結
び
手
芸
』
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（
二
〇
一
一
年
二
月
、
日
貿
出
版
社
）
に
「
淡
路
を
二
つ
重
ね
た
も
の
で
、
古
く
か
ら
広
く
使
わ
れ
て
い
る
結
び
で
す
」
と
あ
る
。
（
１１
）
（
９
）
の
文
献
に
同
じ
。
（
１２
）
林
淑
美
「
無
為
逸
脱
歩
行
―
―
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」」（『
中
野
重
治
連
続
す
る
転
向
』
一
九
九
三
年
一
月
、
八
木
書
店
）
※
本
文
引
用
は
全
て
『
中
野
重
治
全
集
第
三
巻
』（
一
九
七
七
年
六
月
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
っ
た
。
※
図
は
全
て
、
高
橋
ひ
と
み
編
『
結
び
大
百
科
』（
二
〇
一
七
年
七
月
、
ブ
テ
ィ
ッ
ク
社
）
に
よ
っ
た
。
図
表
番
号
は
筆
者
に
よ
る
。
（
は
ま
し
た
ち
さ
と
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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